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Dipartimento	  di	  Chimica	   	   	  	   “Giacomo	  	  
Ciamician”	  	  
Università	  di	  Bologna	   	   	  	  
	  
Italian	  Photochemistry	  Meeting	  2012	  
The	   annual	   Italian	   Photochemistry	   Meeting,	   organized	  
by	   the	   Italian	   Group	   of	   Photochemistry	   (GIF)	   and	   the	  
Interdivisional	   Group	   of	   Photochemistry	   of	   the	   Italian	  
Chemical	  Society	  (GIdF),	  will	  be	  held	  at	  the	  University	  of	  
Bologna	  on	  October	  11	  and	  12,	  2012.	  
The	  scientific	  program	  of	  this	  edition	  of	  the	  meeting	  will	  
consist	   of	   short	   (15’)	   oral	   communications	   and	   poster	  
presentations.	   Young	   researchers	   (PhD	   students	   and	  
post-­‐docs)	  are	  particularly	   invited	  to	  submit	  an	  abstract	  
for	   oral	   or	   poster	   communications.	   Combination	   with	  
the	   follow-­‐up	   symposium	   “The	   Photochemistry	   of	   the	  
Future	   –	   100	   Years	   later”	   will	   enable	   participants	   to	  
attend	  a	  number	  of	  excellent	  plenary	  lectures.	  	  
SCIENTIFIC	  CONTRIBUTIONS	  
The	  abstracts	  for	  oral	  or	  poster	  communications	  must	  be	  
submitted	   according	   to	   the	   template,	   available	   at	   the	  
following	  website:	  	  
http://www.photonanolab.it/	  
The	  abstracts	  have	  to	  be	  sent	  by	  e-­‐mail	  to:	  
serena.silvi@unibo.it	  
The	  deadline	  for	  abstract	  submission	  is	  June	  20,	  2012.	  
	  
	  
SCIENTIFIC	  AND	  ORGANIZING	  COMMITTEE	  
Margherita	  Venturi	  (Chairperson)	  
Nicola	  Armaroli	  
Giacomo	  Bergamini	  
Paola	  Ceroni	  
Alberto	  Credi	  
Marco	  Montalti	  
Luca	  Prodi	  
Enrico	  Rampazzo	  
Serena	  Silvi	  
Nelsi	  Zaccheroni	  
The	  Photochemistry	  of	  the	  Future	  
100	  Years	  Later	  
	  
	  
We	  are	  pleased	  to	  announce	  the	  organization	  of	  a	  one-­‐
day	   international	   symposium	   to	   celebrate	   the	   100th	  
anniversary	   of	   the	   famous	   talk	   “The	   photochemistry	   of	  
the	  future”	  that	  Giacomo	  Ciamician	  delivered	  to	  the	  8th	  
International	  Congress	  of	  Applied	  Chemistry	  in	  New	  York	  
in	  1912.	  	  
	  
SCIENTIFIC	  PROGRAM	  
	  
The	   symposium	   will	   focus	   on	   various	   aspects	   and	  
applications	  of	  photochemistry	  that	  are	  highly	  topical	  in	  
our	  days,	  some	  of	  which	  –	  e.g.	  solar	  energy	  conversion,	  
photoresponsive	  materials	   –	  were	   already	  discussed	  by	  
Ciamician	   a	   century	   ago.	   The	   program	   will	   comprise	  
plenary	  lectures	  from	  international	  experts:	  
	  
Vincenzo	  BALZANI	  
Luisa	  DE	  COLA	  
Ben	  FERINGA	  
Devens	  GUST	  
René	  JANSSEN	  
Giulio	  JORI	  
Franco	  SCANDOLA	  
	  
ORGANIZING	  COMMITTEE	  
Margherita	  Venturi	  (Chairperson)	  
Nicola	  Armaroli	  
Paola	  Ceroni	  
Alberto	  Credi	  
Marco	  Montalti	  
Luca	  Prodi	  
Serena	  Silvi	  
Nelsi	  Zaccheroni	  
	  
More	  information	  is	  available	  on	  the	  website:	  	  
http://www.photonanolab.it/	  
	  REGISTRATION	  
The	  registration	  form	  must	  be	  sent	  by	  e-­‐mail	  to:	  
serena.silvi@unibo.it	  
The	  deadline	  for	  registration	  is	  June	  30,	  2012.	  
Registration	  fees:	  
Italian	  Photochemistry	  Meeting:	  90	  €	  
The	  Photochemistry	  of	  the	  Future:	  100	  €	  
GIF	   and	   GIdF	   members	   can	   register	   to	   the	   Italian	  
Photochemistry	   Meeting	   and	   to	   the	   Symposium	   “The	  
Photochemistry	  of	  the	  Future”	  at	  the	  special	  reduced	  fee	  
of	  160	  €.	  	  
Some	   grants	   covering	   the	   registration	   fee	   are	   available	  
for	   students	   which	   are	   GIF	   and	   GIdF	   members.	   The	  
request	   for	   a	   grant	   should	   be	   submitted	   together	  with	  
the	  abstract.	  Please	  do	  not	  pay	  the	  registration	  fee	  until	  
you	   receive	   a	   grant	   assignment	   notification:	   in	   case	   of	  
cancellation,	  the	  registration	  fee	  will	  not	  be	  refunded.	  
	  
Registration	  fees	  can	  be	  paid	  by	  bank	  transfer	  to:	  
Società	  Chimica	  Italiana	  
Deutsche	  Bank	  
Ag.	  “D”	  -­‐	  Piazza	  Cuba,	  2	  –	  Roma	  
Abi:	  03104	  
Cab:	  03203	  
Cin:	  C	  
c.c.:	  000000171154	  
IBAN:	  IT29	  C031	  0403	  2030	  0000	  0171	  154	  
SWIFT:	  DEUTITM1584	  
Reason	  for	  payment:	  
Sezione	  Emilia	  Romagna	  –	  Registration	  IPM	  2012	  (+	  The	  
Photochemistry	  of	  the	  Future)	  
	  
	  
CONFERENCE	  VENUE	  
Both	   the	   Italian	   Photochemistry	   Meeting	   and	   the	  
Symposium	  “The	  Photochemistry	  of	  the	  Future”	  will	  take	  
place	  in	  the	  historic	  Bologna	  University	  area.	  
The	   Italian	   Photochemistry	   Meeting	   will	   be	   hosted	   by	  
the	  Accademia	  delle	  Scienze	  dell’Istituto	  di	  Bologna	  in	  its	  
Sala	   Ulisse	   (via	   Zamboni	   31).	   We	   thank	   Prof.	   Alberto	  
Breccia	  Fratadocchi	  for	  his	  support.	  
The	  Symposium	  “The	  Photochemistry	  of	  the	  Future”	  will	  
be	  held	   in	   the	  Aula	  Magna	   of	   the	  University	  Chemistry	  
Department,	  named	  after	  Giacomo	  Ciamician	   (via	  Selmi	  
2,	  Bologna).	  
	  
ACCOMMODATION	  
The	   Conference	   Secretariat	   has	   secured	   rooms	   for	   the	  
conference	  dates	  (October	  11-­‐13)	  at	  a	  selected	  number	  
of	  hotels	  located	  in	  the	  vicinity	  of	  the	  conference	  sites.	  
	  
	  
Aemilia	  Hotel	  
via	  Giovanna	  Zaccherini	  Alvisi,	  16	  –	  Bologna	  
+39	  051	  3940311	  
http://www.aemiliahotel.it/	  
Single	  room:	  83	  €	  
Double	  room:	  93	  €	  
(breakfast	  included)	  
	  
Zanhotel	  Regina	  
Via	  dell'Indipendenza,	  51	  -­‐	  Bologna	  
+39	  051	  248878	  
http://www.zanhotel.it/ita/hotels/regina	  
Single	  room:	  73	  €	  
Double	  room:	  83	  €	  
(breakfast	  included)	  
	  
To	   take	   advantage	   of	   these	   rates	   you	   are	   advised	   to	  
make	  reservations	  at	  your	  earliest	  convenience.	  
R EG I S T RA T ION 	   FORM	   	  	  
	  	  
Send	  within	  30th	  of	  June	  to	  Serena	  Silvi	  
E-­‐mail:	  serena.silvi@unibo.it	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
q	  	  Italian	  Photochemistry	  Meeting	  2012	  
q	  	  The	  Photochemistry	  of	  the	  Future	  
	  
q	  	  GIF	  and/or	  GIdF	  Member	  
	  
	  
...................................................................................	  
First	  Name	   	   	   	   Last	  Name	  
	  
	  
...................................................................................	  
Department	  
	  
...................................................................................	  
Organization	  
	  
...................................................................................	  
Address	  
	  
...................................................................................	  
Postal	  Code	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   City	  
	  
...................................................................................	  
Country	  
	  
Telephone...................................................................	  
	  
E-­‐mail	  .........................................................................	  
	  
Type	  of	  presentation	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  q	  	  oral	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  q	  	  poster	  
	  
Title	  
...........................................................................................	  
...........................................................................................	  
...........................................................................................	  
Date	  .....................	  	  	  	  
Signature	  ...........................................................	  
